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: Slsroc'du Parlaucnt ErrroDdan du 14 arrr ltfi-',
A 5 Joura ilu coascil Eurpfun lc Porlcoot Arrupdcn r lntat6 oc aibH.ii''
ua iUbet rul lci pdr lg$ootcr, ou oousr duqtcl lc pr6et dcat ftrgra
I
c catiad tcnoouiagcantr 1r fett qua Ic Conscll a6rloolo dt fi.noleocat
c4a6{ le vdlttpbrc nrlgeo!.etton cur lfrdaDtetten dc ra pac A ,df
le Ocnlrrtca lrlwltc drprrtr rl l,elgtcupr. lcg buor dreooort
rrorgrnirmt outoul ilce prcporl,tlone Cc la OoEElrrto4r I f,it Ic ph6ctd,rat
lltornl ct ocg Droposttloil n! ruont pae nodttl6cr fouclrrncat par
oclle'ol tent qrrrll nrrpprraft Dar olatrcncnt qufurc tcllc ao(tftortion
llt adocrrahl bt utltc porrr pcructtm tre ooaeluelon drun eooord,lsonftorae
en: obJcottf,e gaumui,vlr pcr rr copalerionr &r prdrtdant rhorn I
rtrrt rdJoul dc vo!.r rpprrritrr !,ce prcElcm r1gnca drwr eooord agl la
berc dcs proporltt onr fri.tor ps! Ie Conolerlou, tt e rcndu hooaagolr tcnceltd
ct I lton6agrnmt orrrup0an du pldrtdent du 0onrellr
It Frdstdont lhorlr lf cst cneuito, prnob6 frrl le gtturttga buil66talrc mtucllc
Cr le 0eoauneutdr rrf,oua gidrrnr h bud6at le d,os Bu Elu!/putrquc d,cprrlr
1983, lit nlefond' Ccl rctlorr"ocr DtoprrE ,ret pnetlqrtcacnt ettoiatol r illt
lc P#B+dtnt llhora qui r rrDprld lot nllono qutl ont aacn6 octta rltnatlon a
'& rgSl lc tarrr ,drepprr ilr Ie ryA atait .noolo a 0r? $ aofi lc o&rr nlveau
gurcn fl?9. Nous dttoil donc tl y a 3 ou 4 enc A rurc d,latrrroc oonforteblc
I
du glafoird dca tltrcuttot! pr'opros, nair nour uous rn soanllbnuqucoant
I
rappruohfr cn 1982 rorra lf rffrt dc dcur feotculeo Ia pruntcr crt Ir mrrdri.m
I
rat6do+lon dc 1r oonJwrotrrm agrtoolc qrrt a grovoqu6 nnr forto
ololroaade dc lr ddgcnrc a6rlooh ca lrlbrsnoc cc cdotrlon rru lae
DroDorttlonr gr Ic 0eealrrton Donr lturlnrgmcnt rlc l,r polltfqnc agrloelc
ooEllllro 9euvctronr-trorli quron 198er eprDr rlcru mlr6cr dc rrlrtlvc
dmnoc du budgct rgd;Iri.lcr i0pcmre budgrt-o€irloctel lca d6Dcnrcr
du EE00Algurntic ont bnrrgrrncni rugoant6 {c 20 * ao ur Br; lerr
lltaflucroa netuacnt dc 1r baterr fuc prd:' uoniltrur. tc d,artEac
frlott* rrt lrlntp0uetlorr denr notre brrllgct Cfun 616nurt nowcerr I
llr
i
rev0lr lcr ooagcnaatlonr DDu! oorrsotLoa dce Ceatlirrlllbmt budgdtelrcrr
Eller oat tDrorb6 m 1982 oonat cn IgES llua qutur rttri&ec da petnt dc
BY& , , .. hII oct conprntetlona, nout
nrrrutoar * **- ettcint rr prrfoad,)r, rlrouro* Dr\op*a rt acur
runliontl m fe{t' I lrhmlr eotucllc ur ters drrglcx [va d,c orgl$,
FIa etilt, l'ef,rsffi Gs resqrtes prdes est m tHt Ff,al
l0 omlstm a reEgl en Nryat (h qrEflfi.Er uE rEB (h
rEaJtlm, Elle l'a falt El dtldart tCIte uE serle c rEsf6
tl'cmonles, ql! rBlre lsf csocture eauulbrg mt s.slte G
' 
rufirqJses dilecums e la mrt es srr,,ErmrrEnts.
I _.. _
A elles ssJles, Ces effirlql 6 Csilst rE trmEttut trS G
tmtr, fi ls4, la dpenso agrlcJle tlrs les. Llmlhs cs cr€dlE c
10.5m illllms EOs tnscrlts aJ brdst,
A nEf,.re qrJ',sr adEe ffi l,aflle, m certatn mrotl fr ftcterrs
d'aocrolsssttnt de la tl(pcnse ilmralssult en effet LE ptts El
plLs clalremnt.





lu mlcnt of norrr oleturtonr lfuercloc l9E!r noru 6tiom Ga &ottdo pcnrcr quc o.r d{DAnrrr rlDoil6rl'rtrlut {c rror{.rc cc 300 ntrrlonrEth. h frlt, nalat.,unt qur lce 6613,aqbmr ont latmrtuit rt'r6tlo 1r Coaalmioa tcur rcr do,L.!r ra lulprrli, tr epparatt quc 10aoatort 4r oo d6Derro rcportdu rrrll0vc I pi* du doublc dc lra:tioeloalalttelc' rolt 6?5 ail*em *.Ir. &r rcoend lta., nour dcycnr tratroouptc dc lreggrvrilon dr lr oonJunotur.. a6r_loolc dqpula aef lgllrsrst-l-tUrr drDuLt lc uearnt of aour evuar frlt nes propeeltlonrbud66trtrr.t pou! t9E4o.
9.
I r.t.t+.
:il::IrTTil &o*'-;rce rctc,{" *: ,. n*.. d,c ddororon mu reL'a€6rrvr*oncrD*nreJ.;rT}_ffi :.;#'r:Hfi*rr::;conro&' 30 fi d." orddlta agrroarca, rt carrr lc acetcur dc la rd,dcbovlnc o& lr pruduotle" 
."* cn fortc haucec ryoltquce .. r rr
.,.*nariTa{+t-.t- | _.-.--1-..{ 
.r{a .pt ,.. ,.,8 
. 
..
A Er Jmr d,u$ l,dvoluttot Gs GperEes HEs etr lesrgallErEs drlnhnffiilm al oqfs oes dq^0( premlrs mlsG l'am$ et d,@rOs les silnailons pqJ, rErs et a/rll, mH'/t cratmre qJ'El arne prerrn, I'accrorsss,Hlt 
conJorcurelde ra ffiilse agrrcore mr rilp,rt au( cr*,rts r^crrts aJ h.6trt$ r,,: otre ffi et l3m milltards EoJs,
Gt accrorBss*nt cflorEtrel af6t 0 etre qrJwrt ri*sorm gr les ecomiles resul*rt G ,afrp*m il fiil 5m.







Or [I rnprsrtt ui,atorrrrt qtr 1o tordrecr qgl m 066rgmt au
relh ls Gcarotl rtnt rhnr lc rorr drun ocD\ttttDdt nrt r{rqur il al
'tna rp9ortrl tcutcl lor dooaenlil $r. 1r Oeuirllen 3 prctldutrr
_9$
lr Prtrtilrnt Orora r rftltruC ry.o folot quc upotts trr Cemia.roffior{,t}ra
io 1r $dfta ic lreoor.A qrrl lntrrvtcnCsrl ca lrtllrc rgrtoclt nrcrt
;51r,ud6ramt d.f er{rc hriteftetra lluc al 1r lguol d,o 1r d;nctb budg{tatrc dt
d.rl ltr etreaatartoor rotucllu oenrtaoort Dr{amt } aotro cigri'ts. St tl rr
rlot}l nucu, lolruon asoqtor qurun rooort ratutac rlrnr lttun6dlrtc un
orrtrta aett hrdg{tatm rrll oorpcrtc lrrmulraoc d,t mf,orncr rtrtoturcllcr
grl; psorlrrtfiat lsuto cf;lctr I mym tcnco &roerc faut-il quc Ia reohrrebc




0r, celleffil n'Slt Jmals ete ajssl se\dres' '
EB tH!( futsfs d'amrolssfiEnt C la d$effie aflcole a l$ll
q,E J'al d0J0 rrHltlmes represffitHt a u serls m rfiitflt ,d*
csTprls entre L5 et 2 mllllar6 d'Ects sans V ltEltre trrttes'aJUeS
ffiises sLmlemntatres qJl po,Jrralffit etre la Crrgfl.ntte ::
(Es otrglunls tpl I tlqni$'
Fuf coMtr ce $rcrott e cH'6s, la cunnrtstm e'efftgEra
lo J e ca,tletr les mgnes d'econmles ql'elle a d0J0 rlst





mlcr offrot rtc tollrt Errtucr rcront toutafole aargC,nsrrr, r aetlu6 lc
Pr{rtiot tLom +r!, e cJoutd quc ltla Comllaton nrclt par tLepoadc B
arOrC.fler lca pe[ttqu6r.nepgrtoOlcn goul ocurrlr lcr dCpageusatr





Etllnr r dlt Ic Pr{ricmt, Ir Ceulatlon ooarld&rc qutll areet par reln
, 
atravrragol lc mpert ayrtlartlqui vc!r-.l9E5 dcr {6prusca qr4 nc prwentItn oouvrrtar per lar ortdltr budgstellor. Dr tetlcr $luttonr ac ilcvlelrntttr rctmurl qureB icralcr lcootrt! rt po1. d,cr uontanta nc ddprrrant Eu
rubrtrntlellmnt rror{m d,c 6ranianr ccr rinortr a,nt6r,l,eurao
l"'
&r onolurLen t ilDril ocr oondltontr orrtt etc E'ittr uobrm qutlnmnberr
1r rcrpoalrblllt6 dtratular lrdq$llbm du bud6ct f984 Drr rlor vrilcoeltr
ooopl6acntalrcrr I ort cffrtl lr Gontmton DroDcralt, It aclut yoru,
Im aodrllt0r rpprpr{6rr ct 1r ba.es JnriCiqur I rctcnlr.
Pcur Io Drlrrgrrl h 0onmll rerloolo r r{rltr6 d.ar iprogr}e r{olrfr lu
lc alvaau ilcr pr.Lrl lm l&!l rt 1o lelt. t. Drlegr e lndlqrr{ lcr
bure cur ltequtllrt unr C{ohlon foracllc dear Ic odrc irur tooor{ 6lobel
rordt Dorrlblco Dcr tlroruEi,oru dlff,Lollcr rcront ndocrtrirtt tur'lu
eutltr prctuJ,tr lorc {r trr npr{rc dcr trrvrrg du Conrcll oc voilbcdl
rftn dr aolpldtcr h ioutcr rgrtooLc pou! h Conrcil Srrundcal r dJ.t I$
Deltrgcr, Il a fatt vrlolr gur lu pmgrlr rlrlteds ooemenondant
d.c trDr pril rrrr odontetlea: trto0ce drne lc C0ll t00 ct quc lc Puhacnt
r rpprouvdo.
Lc Parlcncnt a cnaultc rrrapcndu lcs trevaut JngEurI 11 hautcsr
I
